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Als je door de pandemie niet naar kantoormag,
kun je thuiswerken,maar ook thuis leren

















Intussenkomtook Italië tot stilstand
enheeft het kabinet verregaande
maatregelengetroffen.DeOrganisatie
voorEconomischeSamenwerking en
Ontwikkeling verwacht dat de econo-
mische groeiwereldwijdmet eenhalf






vanhet covid-19-virus. In totaal vijfdui-
zendwerknemers krijgen eenWW-uit-
kering voorniet-gewerkteuren.
Los vandeze formele regelingheeft
de coronacrisis nog veelmeer effecten




iemandziek is geworden, sluiten soms
tijdelijk. PremierMarkRutte vraagt




Doordeze situatie kan serieuze leeg-
loopontstaan inbedrijven en instellin-
gen. Alsmensen vanuit huis kunnen
werken, als hetwerk zichdaartoe leent
ende voorzieningenaanwezig zijn, kan
hetwerk gewoondoorgaan.Mochtdat
niet het geval zijn, dankandeafwezig-
heid vanwerknemers kansenbieden
voor online leren, e-learning. Toen tij-
densdefinanciële crisis deeltijd-WW
werd toegekendaanbedrijven,was
het scholen vanwerknemersdie onder
deze regeling vielenookeen voorwaar-




waarin allesmet alles samenhangt,
moet er opwordengerekenddathet
werk zomaar kan stilvallen.Het goede
nieuws is dat e-learning volgenson-
derzoeknietminder effectief is dan
traditionele, klassikale scholing. Zeker
als hetwordt gecombineerdmetmo-
menten vangezamenlijk ‘offline’ leren.
Online lerenheeft ookhet voordeel dat
mensen, ouderemensen inhet bijzon-
der, zichniet voortdurend vergeleken
voelenmet collega’s,waaraan ze vaak
negatieveherinneringenuit hun vroe-
gere schoolcarrièrehebben.
Ookhoeft e-learningniet per seuit te
monden in eenexamenof tentamen.
Het kandaarmeeeenfiksebijdrage
leveren aandedoelstelling vaneen
leven langontwikkelen eneen stimu-








de functie te kunnenuitoefenen.Dat
is bijvoorbeeldhet geval bij banken,






met slikproblemen van cliënten.Die
scholingwordt opgevolgdmet training
opdewerkplek. Als deonlinetraining
nietmet goedgevolg is afgelegd,
magdewerknemer iemanddie
slikproblemenheeft geenetengeven.
Er is echter ook eengrote groepdie
geen toegangheeft tot relevante en
interessante online-cursussen.Dat
geldt temeer voor zzp’ers enwerklo-
zen. Veel cursussen zitten achter een
muur, zoals dat heet, en zijn alleen toe-
gankelijk voormensendiewerkzaam
zijnbij eenbepaaldbedrijf endaar een
stabiel arbeidscontract hebben.De
baasmoet er danwelmee instemmen.
Enals iemandeencursuswil volgen,
kandat ookwordengezienals een





die cursussen zijnniet goedkoop.
Voorde gewoneburger (werkend
ofniet) is het ooknietmakkelijk
omtebepalenwat voorhemofhaar
debeste keuze is, inhet licht van
de verdere arbeidslevensloop. In
novemberbrachtGijs deVries een
advies uit aanhet kabinetmetde titel




met als doel ommensen te stimuleren
zich teblijven scholen.






nadrukt op legt, geldenook voor onli-
ne leren: zorg voor informatie over de
ontwikkeling vandearbeidsmarkt,
inzicht inde scholingdiebij iemand
past en voorfinanciëlemogelijkheden
en tegemoetkomingen inde vormvan
een spaarpot of leerrekening.
Een transparant overzicht vanhet
aanbod is essentieel.Het zoudaar-




bod voor iedereen toegankelijkmaken.
Opdiemanier kaner snel eenbreed
en laagdrempelig aanbodontstaan.











vande corona-infectie te parerenmet
het positieve virus van leren, ontwikke-
len ennieuwsgierigheid.Maak vande
noodeendeugd.
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